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No. 4 (Seismology I) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 
1959-1962 and 1967-1968 March 1969 
No. 6 (Seismology 2) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 
1968-1969 March 1970 
No. 9 (Seismology 3) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 
1969 November 1970 
No. 12 (Seismology 4) Earthquake interpretations at Syowa Station, 
Antarctica July 1971 
No. 16 (Seismology 5) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 
1970 March 1972 
No. 19 (Seismology 6) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 
1971 March 1973 
No. 21 (Seismology 7) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 
1972 February 1974 
No. 31 (Seismology 8) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 
1973 January 1976 
No. 34 (Seismology 9) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 
1974 March 1976 
No. 38 (Seismology 10) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 
1975 March 1977 
No. 43 (Seismology I I ) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 
1976 February 1978 
No. 49 (Seismology 12) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 
1977 March 1979 
No. 54 (Seismology 13) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 
1978 March 1980 
No. 59 (Seismology 14) Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 
1979 January 1981 
